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Scientific and methodological approaches to the formation of the concept 
of state policy of land relations development in Ukraine






structural,­ resource-functional,­ program-target­ and­ situational­ theoretical­ and­methodological­ approach,­
which­ allowed­ to­ formulate­ requirements,­ goals,­ priorities­ of­ public­ policy,­ stages­ of­ development­ and­
implementation­in­public­administration­of­the­provisions­of­the­concept.­The­concept­of­state­policy­of­
development­of­land­relations­in­Ukraine­of­complementary­type­is­proposed­for­use­in­public­administration­
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resources­concentrated­ in­ rural­areas.­Conceptual­principles­of­ formation­and­use­of­ land­ resources­are­
based­on­state­support,­consistency­of­legislation,­programs­of­state­and­regional­levels­in­the­introduction­
of­"eco-technologies"­of­agricultural­land­use,­taking­into­account­the­priority­principles­of­approximation­






Научно-методические подходы к формированию концепции 
государственной политики развития земельных отношений в Украине





ний­ ее­ совершенствования.­ Представлены­ перспективные­ направления­ по­ разработке­ структуры­
концепции­формирования­и­реализации­государственной­политики­развития­земельных­отношений­
в­Украине­комплементарного­типа,­элементы­которой­построены­при­синхронном­использовании­
принципов­ системно-структурного,­ ресурсно-функционального,­ программно-целевого­и­ ситуаци-









в­Украине­должно­не­ сдерживать­развитие­ экономики­страны,­ а­ выстраивать­новую­конкуренто-
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Постановка проблеми. 
У­сучасному­ світі­ якість­ державної­політики­розвитку­земельних­від-носин­ в­Україні­ стала­ визначаль-
ним­ фактором­ забезпечення­ національної­
безпеки.­ Активізація­ ринкових­ відносин,­
прагнення­ побудови­ відкритої­ соціально-е-
кономічної­ моделі­ в­ державі,­ стрімка­ інте-
грація­ у­ світові­ ринкові­ відносини­ зумов-
люють­ необхідність­ дослідження­ проблеми­
формування­та­реалізації­державної­політи-
ки­ розвитку­ земельних­ відносин­ на­ основі­
генерації­нових­знань,­технологій­та­їх­при-
скореному­ освоєнні­ у­ виробництві.­Однією­
з­ головних­ проблем­ сучасних­ земельних­
відносин­в­Україні,­яке­потребує­вирішення­
є­ відсутність­ ефективної­ концепції­ форму-
вання­ та­ реалізації­ державної­ політики­ ро-
звитку­земельних­відносин,­яка­дозволятиме­
здійснювати­ протидію­ можливим­ загрозам­
економічної­діяльності,­використовувати­на-
явний­ потенціал­ та­ в­ цілому­ підтримувати­
належний­рівень­національної­безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика­ формування­ механізму­







Виділення­ невирішених­ раніше­ частин­
загальної­ проблеми.­ Незважаючи­ на­широ-
кий­ спектр­ напрямів­ дослідження­ особли-
востей­формування­ та­ реалізації­ державної­
політики­ розвитку­ земельних­ відносин,­ у­
працях­ зазначених­ учених­ практично­ не­
знайшли­ відображення­ питання­ розробки­
концепції­ державної­ політики­ розвитку­ зе-
мельних­ відносин­ та­ необхідного­ інститу-
ційного­забезпечення.­
Мета статті полягає­ в­ обґрунтуванні­
науково-методичних­ підходів­ до­формуван-
ня­ концепції­ державної­ політики­ розвитку­
земельних­ відносин­ в­ Україні,­ як­ напрям-
ку­підтримки­лідерських­позицій­країни­на­
міжнародному­ринку.­
Виклад основного матеріалу. 
Необхідно­визнати,­що­на­сьогодні­в­усіх­
сферах­ суспільного­життя­України­ відбува-










формування­ державної­ політики­ розвитку­
земельних­відносин­в­Україні­зумовлена­тим,­
що­ галузь­ і­ надалі­ залишається­ екстенсив-
ною,­продукція­ж,­створена­в­ній,­–­з­низькою­
доданою­ вартістю.­ Загальна­ картина­ така,­
що­ можна­ говорити­ про:­ деінноватизацію,­
особливо­ дрібних­ і­ середніх­ виробників;­
антинаціональний­характер­підтримки­інно-
вацій,­ адже­ ті­ розробки,­ які­ впроваджують­
передові­ підприємства,­ –­ це­ винятково­ за-
рубіжний­продукт­наукової­творчості;­ситу-
ативність­ рішень­щодо­ стратегічного­ курсу­
аграрного­сектору,­який­часто­змінюється­у­
винятковій­орієнтації­на­зовнішньоринковий­
попит;­ практичну­ відсутність­ зрозумілого,­






проблем­ і­ позитивів,­ на­ які­ слід­ звернути­
увагу.­У­цьому­процесі­«задіяні»­організацій-
ні,­ функціонально-господарські,­ економіч-
ні,­ науково-дослідницькі,­ але,­ перш­ за­ усе,­
управлінські­результати.­Поряд­із­вказаним,­
необхідно­ засвідчити,­що­ за­ роки­ незалеж-





Зміст­ державної­ політики­ розвитку­ зе-
мельних­ відносин­ повинен­ становити­ ре-
альну­сукупність­цілей,­завдань,­пріоритетів­
розвитку,­програм,­які­розробляють­ і­реалі-
зують­ органи­ державної­ влади­ із­ залучен-
ням­ інститутів­ громадянського­ суспільства.­
Звідси,­метою­державної­політики­розвитку­
земельних­відносин­в­Україні­–­є­створення­
оптимальних­ умов­ для­ розвитку­ аграрного­
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сектора,­виходячи­із­суспільних­потреб,­еко-
номічних­ інтересів­ держави,­ гарантування­
продовольчої­ безпеки­ країни,­ необхідності­
адаптування­до­змінних­внутрішніх­факторів­




1.­ Науковий­ (розроблення­ Державних­
програм­ розвитку­ земельних­ відносин­ та­
Регіональних­ програм­ реалізації­ моделі­ ін-




держави;­ ініціювання­ створення­ локальних­
інноваційних­ формувань,­ орієнтованих­ на­
підвищення­ якісного­ рівня­ співпраці­ науки­
і­ виробництва­ як­ виконавця­ та­ замовника;­










льової­ спрямованості­ податкової­ системи­ в­












4.­ Інституційний­ (всебічна­ законодавча­
підтримка­ розвитку­ земельних­ відносин;­
створення­ регіональних­ інноваційних­ фон-
дів­з­метою­акумуляції­коштів­на­удоскона-








розвитку­ земельних­ відносин;­ інтеграція­
науково-освітнього,­ виробничого,­ управ-
лінського,­ громадського­ та­ інформаційного­
секторів­ на­ принципах­ комплементарності;­
розробка­ програмного­ забезпечення­ для­
впровадження­ інформаційних­ технологій­
«блокчейн»).




ня­ страхових­ організацій­ до­ страхування­









основі­ загальних­ й­ спеціальних­ принципів­
забезпечення­ її­ результативності.­ Поряд­ із­
визначеними­ базовими­ принципами­ фор-
мування­ та­ реалізації­ державної­ політики­








науковців­ у­ сфері­ формування­ державної­
політики­ розвитку­ земельних­ відносин,­ за-
пропоновано­ класифікувати­ методи­ управ-
ління­за­формою­впливу­на­прямі­і­непрямі.­
До­ методів­ прямого­ впливу­ доцільно­ від-
носити­ правові­ та­ адміністративні,­ метода-
ми­ опосередкованого­ (непрямого)­ впливу­ є­
фінансово-економічні.­ Саме­ фінансово-е-
кономічні­ методи­ займають­ провідне­ місце­




Тому­ з­ метою­ ефективного­ формування­
та­ реалізації­ державної­ політики­ розвитку­
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земельних­ відносин,­ вважаємо,­ слід­ вико-
ристовувати­ загальнонаукові­ методологічно­
важливі­ положення,­ які­ є­ обґрунтованими­
в­ межах­ сучасної­ теорії­ державної­ політи-
ки­та­управління.­Зокрема,­автором­визнано­
за­ доцільне­ використання­ інструментарію­
системно-структурного,­ ресурсно-функціо-
нального,­ програмно-цільового­ та­ ситуа-




Поряд­ із­ вказаним­ необхідно­ засвідчи-
ти,­що­системний­підхід­при­формуванні­та­
реалізації­державної­політики­розвитку­зе-
мельних­ відносин­ знаходить­ своє­ відобра-
ження­у­комплексному­вивченні­земельних­
відносин,­ інноваційного­ потенціалу­ і­ тієї­
частини­ середовища,­ яка­ визначає­ необ-
хідні­умови­їх­використання,­а­також­спри-
яє­ визначенню­ оптимальних­ для­ потреб­
України­кількості­та­структури­органів­дер-
жавної­влади,­на­які­покладається­функція­






якому­ досліджуються­ їхні­ елементи­ і­ за-
лежності­між­ними­в­межах­єдиного­цілого;­
окремі­соціальні­явища­виконують­визначе-





спрямованих­ на­ задоволення­ відповідних­
потреб­ системи­ управління­ персоналом­ з­
урахуванням­цілісності­останньої­та­її­взає-
модії­ із­ зовнішнім­середовищем­(Федоров,­







нального­ підходу­ (а­ саме:­ розумінні­ важ-
ливості­ ресурсів­ країни­ для­ забезпечення­
економічної­ безпеки­ в­ умовах­ мінливості­
внутрішнього­ й­ зовнішнього­ середовищ)­
можна­ досягти­ такого­ рівня­ державної­
політики­ розвитку­ земельних­ відносин,­
при­ якому­ буде­ забезпечено­ національну­
безпеку­ країни­ і­ створено­ екологічно­ без-
печні­ умови­ для­ організації­ економічної­
діяльності­ та­ суспільства­ загалом.­ Отже,­
відповідно­ до­ теоретико-методологічного­
базису­формування­та­реалізації­державної­
політики­ розвитку­ земельних­ відносин­ та­
вказаних­ і­ обґрунтованих­ домінант­ запро-
поновано­ концептуальну­ схему­ концепції­




земельних­ відносин­ в­ Україні­ комплемен-
тарного­ типу­ запропонована­ до­ викори-
стання­ у­ практиці­ державного­ управління,­
адже­ представлені­ розробки­ можуть­ стати­
фундаментальною­ основою­ для­ підготов-
ки­ проектів­ нормативно-правових­ актів­ у­
контексті­ реалізації­ дієвої­ політики­ орга-
нами­виконавчої­влади­при­виконанні­ними­





Отже,­ з­ метою­ забезпечення­ збалан-
сованого­ розвитку,­ пріоритетними­ напря-
мами­ повинно­ бути­ раціональне­ вико-





ності­ держави­ полягають­ у­ адаптованому­
підході­ до­ формування­ мети­ природоохо-
ронної­ діяльності­ й­ системних­ засобів­ її­
досягнення.­Основною­метою­природоох-
оронної­діяльності­повинна­бути­система,­
яка­ здатна­ адаптуватися­ від­ функцій­ реа-
гування­ на­ події,­ що­ відбулися,­ до­ здійс-
нення­ефективного­й­дієвого­контролю,­за-
провадження­ відповідних­ запобіжних­ дій­
(Мушак,­2019).
У­ результаті­ досліджень­ розроблено­
концептуальну­ модель­ регулювання­ про-
цесів­ формування­ та­ використання­ потен-
ціалу­земельних­ресурсів­в­Україні­(рис.­2).­
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Отже,­ концептуальні­ засади­ формування­ і­
використання­потенціалу­земельних­ресур-
сів­ ґрунтуються­ на­ державній­ підтримці,­




го­ призначення,­ враховуючи­ пріоритетні­
засади­ апроксимації­ (наближення)­ законо-
давства­ до­ міжнародного­ й­ європейського­





Актуальним­ на­ часі­ є­ питання­ щодо­
створення­сприятливих­умов­до­розбудови­
ринку­ землі­ і­ дієвих­механізмів­практич-
ного­запровадження­з­огляду­на­суспільну­
користь­ усіх­ видів­ потенціалу­ земельних­
ресурсів,­ значимість­ національного­ ба-
гатства­України.­На­місцевому­рівня­здій-
снюється­ регулювання­ через­ передачу­
земельних­ ділянок­ у­ власність,­ реєстра-
цію­права­ власності,­ права­ користування­
землею­і­договорів­на­оренду­землі,­вилу-
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жилих­ і­ виробничих,­ до­ суспільних­ об’єк-
тів),­а­також­вирішення­земельних­спорів­у­
межах­законодавства.
Обумовлено,­ що­ окремим­ видом­ держав-
ного­регулювання­у­сфері­земельних­відносин­
є­ економічні­ методи,­ які­ реалізуються­ через­
запровадження­плати­за­придбання­земель­за­
видами­ цільового­ використання,­ оплати­ зе-
мельного­податку,­ орендної­плати,­ які­мають­
залежність­ від­ якості­ й­ місця­ розташування­
земельної­ділянки,­а­також­кадастрової­оцінки­
земельної­ділянки.­Окрім­зазначеного­до­еко-























б­ перейняти­ досвід­ успішної­ реалізації­ та­
використання­ позитивного­ економічного­
ефекту­ від­ впровадження­ реформаторських­
заходів.­ Але­ запропоновані­ системи­ земле-
користування­ не­ дозволяють­ забезпечити­
конкурентоспроможність­ сільського­ госпо-
дарства­(Поліщук,­2008).­
Таке­ явище­ обумовлене­ тим,­ що­ при­
концентрації­ земель­ у­ незначної­ частини­
Країна, що 
запроваджує Назва системи Особливості застосування 
Латинська 
Америка­
Реформаторська­ незначна концентрація земель сільськогосподарського 





передбачає використання земель на 97­% індіанськими 
общинами (егідо; від чого походить і назва системи)­
Індонезія­ «Хак мілік»­ право землеволодіння і землекористування передбачає 
право на землю, що включає можливість передання або 
успадкування з моменту, коли земельні угіддя 
використовуються непродуктивно; уряд країни має 
законодавчо закріплене право вилучення й передачі землі у 
користування суб’єкту, що буде дотримуватись 




забезпечення землею значної частки безземельних 
орендарів, зменшення нерівномірного перерозподілу, 
тобто, здійснення націоналізації земельних відносин із 
одночасним виконанням державою захисної функції у 
сфері природокористування­
Намібія­ Земельна реформа­ надання позик на купівлю земельних ділянок фермерським 
господарствам, що мають більше 150 голів худоби­
 
Таблиця 1





прогресивних­ технологій­ на­ дрібних­ під-
приємствах.­А­ тому­ земельні­ реформи­ма-
ють­ впроваджуватися­ гнучко­ і­ оперативно­
з­орієнтацією­на­особливості­внутрішнього­
середовища­ країни,­ забезпечуючи­ баланс­
державного­регулювання­ земельних­відно-
син­ в­ узгодженні­ і­ взаємодії­ із­ системою­
збереження­ інтересів­сільського­населення­
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у­ землекористуванні,­ зокрема,­ закріплення­
прав­як­орендарів,­так­і­орендодавців.
Отже,­ досягнення­ економічно­ ефек-
тивного,­ раціонального­ та­ соціально­
орієнтованого­ використання­ земельного­
потенціалу­ можливо­ лише­ через­ еколо-
го-орієнтоване­ використання­ відповідних­
земельних­ ділянок,­ створення­ прозорого­
механізму­ управління­ землекористування­
та­ забезпечення­ гарантування­ прав­ зем-
левласників­і­землекористувачів.­Механізм­
повинен­ орієнтуватися­ на­ встановлення­
лімітів­ у­ приватизації­ земель,­ спрощення­
процедури­ державної­ реєстрації­ земель-
них­ ділянок,­ зменшення­ податкового­ на-
вантаження,­ спрощення­ взаємовідносин­ в­
орендній­ системі­ з­ метою­ найшвидшого­
введення­в­обіг­незадіяних­земель­(Щурик,­
2017).­ На­ рівні­ місцевих­ громад­ і­ регіо-
нального­ управління­ необхідне­ введення­
обґрунтованої­методології­здійснення­пла-
нування­ раціонального­ й­ продуктивного­
використання­ земель,­ які­ зосереджено­ на­
сільських­територіях.
Підвищення­ інвестиційної­ привабли-
вості­ у­ цьому­ вимірі­ повинне­ забезпе-
чуватись­ не­ через­ підвищення­ ринкової­
вартості­ на­ землю­ як­ різновиду­ активу­
підприємства,­ а­ через­ докорінні­ іннова-
ційно-структурні­зрушення­використання­
природного­ ресурсу;­ не­ через­ денаціо-
налізацію­ринку­землі,­а­через­мотивуван-
ня­ вітчизняних­ підприємців­ до­ ощадли-
вого­ соціально­ відповідального­ ведення­
бізнесу.­Потрібно­здійснити­не­розпродаж­
земельно-ресурсної­основи,­що­формуєть-
ся­ тисячоліттями,­ а­ розумно­ і­ поступово­
перейти­ від­ аналізу­ кількісних­ характе-
ристик­ діяльності­ підприємств­ до­ інтен-
сивних­зрушень­у­веденні­господарюван-
ня,­до­виміру­соціальної­відповідальності­
аграрного­ бізнесу,­ до­ підтримання­ етики­
землекористування­ та­ формування­ цін-
нісних­ орієнтирів­ екологічної­ культури,­
механізмів­ і­ інструментів­ екологічної­
політики­держави.
Висновки та пропозиції. 
Обґрунтована­ доцільність­ та­ формалі-
зована­ змістовність­ авторської­ концепції­
формування­та­реалізації­державної­політи-
ки­ розвитку­ земельних­ відносин­ компле-
ментарного­ типу.­ Визнано,­ що­ цільовими­
завданнями­ авторської­ концепції­ є­ наступ-
ні:­





Соціальні:­ підвищення­ якості­ життя­
сільського­ населення;­ зростання­ індексу­
розвитку­ людського­ капіталу;­ інтелекту-




збереження­ і­ відновлення­ земельних­ при-
родних­ ресурсів;­ забезпечення­ населення­
екологічно­ безпечними­ продуктами­ харчу-
вання;­зростання­екологічної­культури.
Підвищення­ інвестиційної­ привабли-
вості­ у­ цьому­ вимірі­ повинне­ забезпе-
чуватись­ не­ через­ підвищення­ ринкової­
вартості­ на­ землю,­ як­ різновиду­ активу­
підприємства,­ а­ через­ докорінні­ іннова-
ційно-структурні­зрушення­використання­
природного­ ресурсу;­ не­ через­ денаціо-
налізацію­ринку­землі,­а­через­мотивуван-
ня­ вітчизняних­ підприємців­ до­ ощадли-
вого­ соціально­ відповідального­ ведення­
бізнесу.­Потрібно­здійснити­не­розпродаж­
земельно-ресурсної­основи,­що­формуєть-
ся­ тисячоліттями,­ а­ розумно­ і­ поступово­
перейти­ від­ аналізу­ кількісних­ характе-
ристик­ діяльності­ підприємств­ до­ інтен-
сивних­зрушень­у­веденні­господарюван-
ня,­до­виміру­соціальної­відповідальності­
аграрного­ бізнесу,­ до­ підтримання­ етики­
землекористування­ та­ формування­ цін-
нісних­ орієнтирів­ екологічної­ культури,­
механізмів­ і­ інструментів­ екологічної­
політики­держави.
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Запропоновано­ до­ використання­ чотири­
етапи­розробки­та­впровадження­у­практику­
державного­ управління­ авторської­ концеп-
ції­ комплементарного­ типу:­ 1)­ визначення­
домінант­ концепції;­ 2)­ побудова­ структури­
адекватного­ реальним­ процесам­ механізму­
державного­регулювання­розвитку­земельних­
відносин­ із­об’єктивізацією­його­елементар-
них­ компонент;­ 3)­ розробка­ методологічної­
схеми­ реалізації­ дії­ механізму­ державного­
регулювання­ земельних­ відносин;­ 4)­ іден-
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